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Indra Puji Astuti. S851308027. 2015. Eksperimentasi Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted Individualization) dan NHT (Numbered Heads 
Together) dengan Pendekatan Saintifik Ditinjau dari Kecerdasan Majemuk Siswa 
Pada  Pokok  Bahasan  Fungsi  Kelas  VIII  SMP  Negeri  Se-Kabupaten  Ngawi 
Tahun Pelajaran 2014/2015. TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr. Budiyono, M. Sc., 
Pembimbing II: Dr. Sri Subanti, M. Si. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) manakah yang memberikan 
prestasi belajar matematika lebih baik antara model pembelajaran TAI dengan 
pendekatan  saintifik  (TAI-PS),  NHT  dengan  pendekatan  saintifik  (NHT-PS)  atau 
klasikal dengan pendekatan saintifik (klasikal-PS), (2) manakah yang mempunyai 
prestasi  belajar  matematika  lebih  baik  antara  siswa   yang  memiliki  kecerdasan 
matematis-logis, linguistik atau interpersonal, (3) pada masing-masing kategori 
kecerdasan, manakah yang memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik, 
model pembelajaran TAI-PS, NHT-PS atau klasikal-PS, (4) pada masing-masing 
kategori model pembelajaran, manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika 
yang lebih baik, siswa yang memiliki kecerdasan matematis-logis, linguistik, atau 
interpersonal. 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksperimental  semu  dengan  rancangan 
faktorial 3x3. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri yang 
ada di Kabupaten Ngawi tahun ajaran 2014/2015. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan stratified cluster random sampling. Sampel penelitian 
sebanyak 275 siswa. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan metode 
angket, metode tes, dan metode dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini 
menggunakan  analisis  variansi  dua  jalan  dengan  sel  tak  sama  yang  kemudian 
dilanjutkan dengan uji komparasi ganda dengan metode Scheffe. Sebelumnya dilakukan 
uji prasyarat analisis terlebih dahulu yaitu uji normalitas menggunakan uji Liliefors dan 
uji homogenitas menggunakan uji Bartlett. 
Hasil   penelitian   dengan   menggunakan   taraf   signifikansi   5% adalah: 
(1) prestasi belajar matematika siswa yang dikenai model pembelajaran TAI-PS lebih 
baik daripada model pembelajaran NHT-PS dan klasikal-PS, dan model pembelajaran 
NHT-PS memberikan prestasi belajar matematika yang sama baiknya dengan model 
pembelajaran klasikal-PS, (2) prestasi belajar matematika siswa dengan kecerdasan 
matematis-logis dan interpersonal lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan 
linguistik, dan prestasi belajar matematika siswa dengan kecerdasan matematis-logis 
sama baiknya dengan siswa dengan kecerdasan interpersonal, (3) pada model 
pembelajaran TAI-PS, siswa dengan kecerdasan matematis-logis, linguistik, dan 
interpersonal mempunyai prestasi belajar matematika yang sama baiknya, pada model 
pembelajaran NHT-PS siswa dengan kecerdasan matematis-logis, linguistik, dan 
interpersonal mempunyai prestasi belajar matematika yang sama baiknya, pada model 
pembelajaran klasikal-PS siswa dengan kecerdasan matematis logis dan interpersonal 
mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan 
linguistik, dan siswa dengan kecerdasan matematis-logis mempunyai prestasi belajar 
matematika sama baiknya dengan siswa dengan kecerdasan interpersonal, (4) pada 





memberikan   prestasi   belajar   matematika   yang   sama   baiknya,   pada   kecerdasan 
linguistik, model pembelajaran TAI-PS memberikan presasi belajar matemaika yang 
sama baiknya dengan NHT-PS , model pembelajaran NHT-PS dan TAI-PS memberikan 
prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada klasikal-PS, dan pada kecerdasan 
interpersonal model pembelajaran TAI-PS, NHT-PS dan klasikal-PS memberikan 
prestasi belajar matematika yang sama baiknya. 
 






Indra Puji Astuti. S851308027. 2015. Experimentation of Cooperative Learning 
Model of TAI (Team Assisted Individualization) and NHT (Numbered Heads 
Together) with   Scientific Approach Viewed from Multiple Intelligence on the 
Topic of Function of the Students in Grade VIII of State Junior High Schools of 
Ngawi  Regency  in  Academic  Year  2014/2015.  THESIS.  Advisor  I:  Prof.  Dr 
Budiyono, M. Sc., Advisor II: Dr. Sri Subanti, M. Si. Mathematics Education Study 
Program,  Teacher Training and Education Faculty, Graduate Program, Sebelas Maret 
University Surakarta. 
The aim of this research was to determine: (1) which gives better mathematics 
learning achievement between learning model of TAI with scientific approach (TAI- 
PS), NHT with scientific approach (NHT-PS) or classical with scientific approach 
(classical-PS),  (2)  which  have  better  mathematics  learning  achievement  between 
students whose logical-mathematical, linguistic or interpersonal intelligence, (3) in each 
category of intelligence, which gives better mathematics learning achievement, TAI-PS, 
NHT-PS or classical-PS, (4) in each category learning model, which have better 
mathematics learning achievement, students whose logical-mathematical, linguistic, or 
interpersonal intelligence. 
This research was a quasi-experimental research with 3x3 factorial design. The 
population of this research was all students in Grade VIII of Junior High School of 
Ngawi Regency in academic year 2014/2015. This research used stratified cluster 
random sampling technique. The  sample of research consist of 275 students. The data 
of this research were collected by questionnaire, test methods, and documentation. The 
data analysis techniques of this research were used by two-way analysis of variance 
with unequal cells, followed by a multiple comparison test with Scheffe method. 
Prerequisite tests is a test for normality with Liliefors test and homogeneity test with 
Bartlett's test. 
With the 5% level of significance the result were as follows. (1) TAI-PS gave 
better mathematics learning achievement than NHT-PS and classical-PS. In addition, 
NHT-PS gave the same mathematics learning achievement as classical-PS. (2) Students 
with  logical-mathematical  and  interpersonal  intelligence  had  better  mathematics 
learning achievement than students with linguistic intelligence. Students with logical- 
mathematical intelligence had the same mathematics learning achievement as students 
with interpersonal intelligence. (3) At the TAI-PS, students with logical-mathematical, 
linguistic, and interpersonal intelligence got same mathematics learning achievement. 
At the NHT-PS, students with logical-mathematical, linguistic, and interpersonal 
intelligence got same mathematics learning achievement. At the classical-PS, students 
with  logical-mathematical  and  interpersonal  intelligence  had  better  mathematics 
learning achievement than linguistic intelligence. In addition, students with logical- 
mathematical intelligence had the same mathematics learning achievement as students 
with interpersonal intelligence. (4) At the logical-mathematical intelligence, TAI-PS, 
NHT-PS, and classical-PS gave the same mathematics learning achievement. At the 
linguistic intelligence, TAI-PS gave the same mathematics learning achievement as 
NHT-PS. In addition, NHT-PS and TAI-PS gave better mathematics learning 
achievement than classical-PS. At the interpersonal intelligence, TAI-PS, NHT-PS, and 
classical-PS gave the same mathematics learning achievement. 
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